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齢である 18 歳人口が、今年からさらに減少するからである。大学入学年齢である 18 歳人口は、1992 年の
205 万人から、2009 年には 121 万人に減少し、6 割まで縮小した。一方で、大学数は同じ期間に約 500 校













表 1 視察大学の概要 
大学名 視察先の担当者 視察日時 
学習院大学 キャリアセンター事務長 淡野健氏






















立されている。昭和女子大学は、卒業生 1,000 人以上の女子大で 7年連続１位（2017；サンデー毎日「全





（１）学習院大学の概要（執筆担当：オチャンテ 村井 ロサ メルセデス）
学習院大学は、1847 年に貴族・華族の学校として誕生し、戦後は私立学校として再出発した。1949
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大学の理念・方針（ＡＰ・ＣＰ・ＤＰ）を取り入れた中期計画では、平成 24 年度から 5年間の全般的
な目標として「日本を深く理解し、学習院らしい品格をもって、国際化された現代社会において積極的に
活躍できるグローバル人材を育成する」（2016；学習院未来計画 28）とされている。また平成 29 年度か
らの 5年間の中期計画「学習院未来計画 2021」を策定し、2027 年に迎える創立 150 周年に向けて「勢い
のある学習院」という方向性を確立している。 







































中、小学校教員 21 名、大学院進学 8名、企業・公務員
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また、キャリア支援の取り組みとして学習院のオリジナルかつ伝統的プログラムとして「面接対策セミ
ナー」（以後、メンタイ）がある。メンタイは、1991 年、45 名の参加学生および卒業生 6名の講師と小
規模で始められ、今年度で 29 年目となる。淡野氏も卒業生立場の創始期から運営立場の現在期まで関わ
る。メンタイの具体的内容は、1月の休日２日間を利用して、多様な社会経験を持つ卒業生との交流を含
め、グループディスカッション、グループ面接、個人面接の実施である。平成 29 年度は、OB・OG が 350
名、内定取得済の４年次生がサポート役として 200 名、計 550 名が参加をした。3年生が対象学年であ




















学校法人文教大学学園は、1927 年創立の「立正幼稚園」、「立正裁縫女学校」を端緒とし、2017 年 10
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いて、「各教科の指導法」について「教科教育１」（理論中心）と「教科教育２」（模擬授業中心）を設







20 名１クラスずつの小集団に構成して、11 月～２月にかけて 7～8回、4月に２回まで論作文の指導を中
































し、1920 年 9 月、新しい日本文化の創造と人類福祉の増進に自ら進んで貢献する女性の育成という大き
な教育目標のもと「日本女子高等学院」を設立した伝統ある女子大学である。 



























































































た。平成 30 年 6月現在、インターンシップ等就職支援関連業務はキャリア支援部が引き継ぎ、プロジェ
クト関連業務は現代ビジネス研究所、昭和リエゾンセンター等が引き継いでいる。 
キャリアデザイン委員会主導により、キャリアデザイン・ポリシーの制定とそれに基づくキャリア科目






















































表 4 社会人メンター制度の概要 
メンターフェア 




する。夏期休暇などを除き、原則月 2回、平日の午後に 1時間 15 分開催。 
メンターカフェ 
参加学生数延べ約 1,443 名 
（2011/6～2018/3） 






参加学生数延べ約 2,477 名 
（2011/10～2018/3） 
学生が自分の関心のある業界や職業などメンターを検索し、希望するメンタ
ーから 1対 1でアドバイスを受ける。登録している社会人メンターは約 300
名で、年齢は 20 代から 70 代まで幅広く、多種多様な職業経験を持ち、海外
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　・キ ャリアを デ ザイ ン す る 力を 培う
　・多様な働き 方を 知り、ロ ー ルモデ ルに 学ぶ
　・企業と社会のルー ルを 学ぶ
　・自己理解を す る
　・社会を 学び 、職業を 理解す る





































































































































































































































































































































































































































































学習院大学ＨＰ：http://www.univ.gakushuin.ac.jp/ （2018/5/29 閲覧） 
学校法人学習院（2017）「学習院未来計画 2021」 
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http://www.gakushuin.ac.jp/ad/kikaku/mokuhyo/pdf/keikaku2021.pdf （2018/5/29 閲覧） 
 文教大学ＨＰ：http://www.bunkyo.ac.jp/（2018/6/1 閲覧） 
 BUNKYO ACTION PLAN2021 文教大学学園経営戦略中期経営計画： 
https://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/pdf/bunkyoactionplan_2021.pdf（2018/6/1 閲覧） 















出典：https://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/strategy05.htm （2018/6/4 閲覧） 
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